



Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 
работу  "Коллоидно-химические свойства пористых стекол, 
модифицированных оксидом никеля", выполненную, студентом 4 курса  
Безугловым Ильей Александровичем 
 
Илья Александрович Безуглов начал работать на кафедре коллоидной 
химии со 2 курса. За это время он проявил себя, как увлекающийся, хорошо 
подготовленный студент. Им освоены различные тонкие методы коллоидно-
химического эксперимента (определение пористости, определение 
электрокинетического потенциала и др. ). За время выполнения курсовой 
работы им самостоятельно собрана и введена в работу установка для 
определения пористости образцов. И.А.Безугловым самостоятельно налажен 
контакт с несколькими ресурсными центрами СПбГУ. Это позволяет более 
подробно охарактеризовывать образцы, которые получены И.А.Безугловым 
самостоятельно. Объем проведенного эксперимента и достаточная 
проработка литературных данных позволяет оценить данную работу на 
«отлично». 
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